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 رشته علوم بهداشتی در تغذیه ارشد کارشناسی درجه اخذ جهت نامه پایان
 
 
 عنوان 
سینارا اسکولیموس ) بر آنزیم های آلانین  اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگرفرنگی(
) کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت  TSA) و آسپارتات آمینو ترانسفراز ( TLAآمینوترانسفراز (
 ) HSANغیر الکلی (
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  چکیده 
 
. لذا ده اند که عصاره برگ کنگرفرنگی (سینارا اسکولیموس) اثر محافظت کنندگی بر کبد دارد: مطالعات کلینیکی اخیر نشان دازمینه
) HSANاستئاتوهپاتیت غیر الکلی (این مطالعه با هدف بررسی اثرات درمانی کنگرفرنگی بر بیومارکرهای کبدی در بیماران مبتلا به 
 طراحی و انجام شد.
 
بطور تصادفی به دو گروه تقسیم از هر دو جنس  HSANبیمار مبتلا به  60، در این کارآزمایی بالینی دوسوکور: مواد و روش ها
 0، قرص با صبحانه 0د قرص (عد 0برگ کنگرفرنگی معادل هیدروالکلی در روز عصاره  gm 6600بیمار در گروه مداخله  60شدند. 
در روز پلاسیبو معادل  gm 6600بیمار نیز در گروه پلاسیبو  60ماه دریافت کردند و  0) به مدت قرص با وعده شام 0رص با ناهار و ق
در پایان از ماه دریافت کردند. 0) به مدت قرص با وعده شام 0وعده ناهار و  قرص با 0، قرص با صبحانه 0عدد قرص پلاسیبو ( 0
 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت . sspsماران خونگیری انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار بی
 
را  کبدی TSAو TLAهای آنزیمبطور معنی داری عصاره برگ کنگر فرنگی نتایج مطالعه نشان داد دو ماه مداخله با  :یافته ها
 P( کلسترول توتال و تری گلسیرید در سطوح سرمی . همچنین این عصاره باعث کاهش معنی دار  100.0 P((کاهش داد 
کلسترول در مقایسه گروه مداخله و گروه  LDHکلسترول و  LDL) ،  SBFدر گروه مداخله گردید. میزان قند خون ناشتا ( )50.0
 پلاسبو تفاوت معنی داری را نشان نداد.
(توتال  لیپیدهای خون کبدی و TSAو TLAبر کاهش آنزیم های را کنگر فرنگی برگ این مطالعه اثر عصاره : نتیجه گیری
 نشان داد. HSAN بیماران مبتلا به در  کلسترول و تری گلیسرید )
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